




























































2 青年海外協力隊（ネパール派遣）、2011年3月 関西学院大学総合政策学部 総合政策学科 卒業
地震直後のネパール
A Report on Conditions in Nepal1
--- Just After the Earthquake ---
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